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l.Existe la nacien puertorriquefia?: Este pais no existe de Myrna
Casas
Carlos Manuel Rivera
La representaci6n del drama Este pais no existe de Myrna Casas
(1993) surge precisamente cuando se suscita un debate entre intelectuales y
politicos sobre la posibilidad 0 imposibilidad de constituirse una naci6n
puertorriquefia. La defensa del espanol como lengua oficial de Puerto Rico,
El Premio Principe de Asturias, las actividades del Quinto Centenario, el
plebiscito sobre el estatus politico, asi como algunas otras, ejemplifican varias
de las diferentes manifestaciones que ocasionaron "el acenso del
neonacionalismo" (Pabon 17).
Tan es asi que academicos como Juan Duchesne, Carlos Pab6n,
Carlos Gil, Sylvia Alvarez Curbelo, Arturo Torrecillas e Irma Rivera Nieves,
por mencionar algunos de estos, han construido en revistas como Bordes,
Nomada y Postdata "un espacio alternativo [frente al nacionalismo] para la
dilucidaci6n de discusiones afines con la creaci6n te6rica posmoderna" (Vivoni
78). Estos te6ricos sostienen que el movimiento independentista nacionalista
"se encuentra en crisis, debido en parte a la quiebra de los metarrelatos
fundacionales propios de la modernidad" (Vivoni 78) y a la "imbricaci6n del
[nacionalismo global con el local que] trasciende el soberanismo, las
tecnologias politicas disciplinarias que le sucedieron en la ideaci6n de los
cuerpos productores del estado" (Torrecillas 58). Es decir, "al caer las
fronteras nacionales, el mercado mundial se libera del tipo de divisiones
binarias que habian impuesto los estados-naci6n y en ese nuevo espacio libre
aparece una miriada de diferencias" (Hardt 140).
De los diferentes cuestionamientos al neonacionalismo en Puerto
Rico de los noventa, dos de ellos nos Hamanla atenci6n. Uno, el del historiador
Carlos Pabon, el cual se inclina a la fragmentaci6n del discurso totalizante
del susosdicho, diciendonos que:
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el discurso neonacionalista reduce nuestra nacionalidad a una esencia
etnica (la hispanidad) 0 linguistica (e1 espafiol). Se trata de un discurso
que postula una nacionalidad homogenea e hispan6fila en un imaginario
nacional que borra a los demas, elimina la diferencia y exc1uye a la
inmensa mayoria de los puertorriquefios. (19)
Del otro lado, un segundo cuestionamiento para nosotros relevante es el de
Carlos Gil, quien acennia sobre la crisis del independentismo en Puerto Rico,
pero no su debilitamiento revolucionario ("Poder" 11). El te6rico argumenta
que el derrocamiento de las revoluciones del este, Nicaragua y Cuba "no
necesariamente significa que la toma de poder de manera frontal se invalide
en otros futuros contextos" (Vivoni 80). Lo que si se debe abandonar, segun
el academico, son los postulados esencialistas y totalizantes de "patria, naci6n
y misi6n hist6rica" ("Poder" 11) y su relaci6n con la construcci6n de
subjetividades que no se cierran por una definici6n categ6rica absoluta, y
mas bien se representan de acuerdo a sus relaciones como agentes de un
sistema social ambiguo y contradictorio.
De esta manera, Carlos Pab6n visualiza que el neonacionalismo se
fundamenta en un imaginario esencialista y reducionista, en la que la
hispanidad puertorriquefia se fundamenta en la raza, la cultura y la lengua
espafiola, a traves de un discurso que miniminiza "las irreductibles diferencias
y pluralidades de 10 social en Puerto Rico" (51). Para el historiador, "la
nacionalidad no esta amenazada ni oprimida ni en peligro, [sino] se ha
constituido en un dispositivo de consenso social" (51-52). Es decir, se ha
construido la identidad puertorriquefia como "un sujeto monolitico y centrado,
[cuando se debe rearticular] desde un discurso democratico plural y radical
(Lac1au y Mouffe) que se ampare en la "multiplicidad de posiciones
identitarias ... sin disolver 0 subsumir sus diferencias en una totalidad social
y homogenea" (53). A diferencia, Carlos Gil sostiene que la caida de los
metarrelatos no debe mirarse como una posici6n antiindependentista y
antinacionalista, sino desde una visi6n regionalista, en la que la lucha politica
este dirigida a mini proyectos localistas particulares, ya sean protestas laborales
contra el patrono, apoyos ala instituci6n de la familia de minorias desempleadas
y centro de estudios pequefios aut6nomos ("Poder II" 1-11).
De esta forma, por enesima vez se sigue discutiendo desde
oposiciones binarias si la naci6n puertorriquefia se constituye dentro de un
imaginario nacional homogeneo y esencialista 0, si por otro lado, la ineficiencia
de constituirse como un estado soberano con limites geograficos, linguisticos
y cuIturales harian desaparecer sus probabilidades para convertirse en una
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minoria dentro de los estados federados como una deliberada asimilacion del
pueblo. Tambien, como plantean estos teoricos de la posmodernidad, existe
una desconstruccion hacia los discursos totalizantes sobre la identidad
puertorriquefiacomo parte de un planteamiento que descategoriza su definicion
univoca y que se orienta hacia el nomadismo 0 hacia un devenir constante
como una resistencia politica "a las visiones hegemonicas excluyentes de la
subjetividad" (Braidotti 58-59). Se trata de una redefinicion incesante de la
nacion y la cultura y de una desjerarquizacion de sujetos hegemonicos y
subalternos para revelarnos una pluralidad democratica radical, exenta de
dominios de unos sobre otros (Laclau y Mouffe 176-93).
Ante estas polernicas sobre 10 nacional, la obra de Myrna Casas
desde sus inicios en la decada del sesenta con Cristal rota en el tiempo
(1960) ha cultivado un teatro que se caracteriza:
la articulacion de un nuevo lenguaje poetico y escenico por medio
del cual se cristaliza la constitucion de un mundo social moderno,
urbano y capitalista puesto en escena a raiz de las tecnicas de
vanguardia (el surrealismo y el expresionismo) y, sobre todo, por
concebirse dentro de las lineas caracteristicas del teatro del absurdo
europeo, estadounidense y latinoamericano. (Sandoval 15)
A pesar de esto, el teatro de Casas se diferencia del teatro absurdo europeo
y norteamericano porque "con el desenlace abierto, ve que esa realidad absurda
y caotica que aprisiona no representa un estado permanente sin salida" (Aguilu
176). El drama de Casas constituye dentro de la dramaturgia puertorriquefia
un desenmascaramiento al canon de las letras y su constitucion de 10 nacional,
a nuestro entender por dos razones, primero, "su tratamiento de los temas ...
no ha sido considerado como realzador de los temas nacionales" (Sandoval,
"Prologo" 13); y segundo, "su especificidad como texto femenino no genera
tanto interes" (Davila 13). Por consiguiente, segun nos revela en la critica a
su dramaturgia, la formaci on de una institucion cultural en una ciudad letrada
con un discurso canonico de 10 nacional, llamese pedreriano 0 marquesiano,
es quien ha determinado por varias decadas "los parametros ideologicos ...
que determinan y definen 10 que es, 0 no es, "teatro puertorriquefio" (Sandoval
13). De esta forma, entendiendo que la ciudad letrada es una metafora para
la ciudad ideal que se forma en la epoca colonial para ordenar sus signos,
legitimandose mediante "la concentracion, el elitismo y la jerarquizacion de
una estricta minoria" (Rama 41), la obra de Casas quedara fuera de esta
ciudad ideal porque sus parametres no concuerdan con los signos que una
minoria letrada legitima en Puerto Rico para la formacion de un nacionalismo
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cultural y posterionnente la constituci6n de un estado soberano independiente,
el pais. Es decir, la construcci6n de un discurso mono16gico que represente
una identidad y una cultura puertorriquefia monolitica, asi como la
representaci6n de una teatralidad de 10 puertorriquefio que revele un caracter
homogeneizante bajo un estilo dramaturgico que apele a la construcci6n de
un discurso nacional totalizante. De ahi que la construcci6n de un discurso
nacional invisibilice la pluralidad, la heterogeneidad y la multiplicidad de
diferencias puertorriquefias.
En ellibro La ciudad letrada de Angel Rama (1983) se explica que
el discurso literario que forma, compone y define la naci6n tiene tendencias
ala "homogeneizacion e higienizaci6n" por medio de la escritura (91). Segun,
el critico:
[se construye un] discurso autonomo que esboza la formaci6n de la
nacionalidad y establece admirativamente sus valores .... Edifica el
culto a los heroes, situandoles por encima de las ficciones politicas y
tornandolos simbolos del espiritu nacional; disuelve la ruptura de la
revoluci6n emancipadora que habian cultivado los neoclasicos y aun
los romanticos, recuperando la Colonia como la oscura cuna donde
se habia fraguado a la nacionalidad; redescubre las contribuciones
populares localistas, como formas incipientes del sentimiento nacional
y, timidamente las contribuciones etnicas mestizas. Sobre todo,
confiere organicidad al conjunto, interpretando este desarrollo secular
desde la perspectiva de la maduracion nacional del orden y progreso
que lleva delante al poder. (91)
De esta manera, partiendo de los que nos expone Angel Rama en su libro,
entendemos la postura del polemico libro Literatura y paternalismo en
Puerto Rico de Juan Gelpi (1994), donde se analiza exhaustivamente como
la literatura puertorriquefia como producci6n cultural ha sido canonizada y
valorizada desde el siglo XIX por un corpus institucional de descendientes de
hacendados 0 burgueses criollos, quienes han distribuido la legitimaci6n
politica, textual, tradicional y nacional de sus productores. De ahi que a traves
de un discurso totalizante y paternalista, basado en una teoria de generaciones
yen unajerarquizaci6n de unos escritores sobre otros, se construye la definici6n
univoca y homogeneizante de la identidad cultural puertorriquefia. Es decir,
aquellos escritores insubordinados a tal definicion monolitica de la cultura
por sus diferencias de c1ase, raza y genero, seran exc1uidos, borrados,
olvidados 0 marginados por los dispositivos que este aparato institucional
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patriarcal regulariza como parte constituyente de su discurso en la ciudad
letrada.
Sin embargo, ante la exclusion del discurso falologocentrico de la
ciudad letrada puertorriquefia formada por Pedreira y otros miembros a partir
de la decada del treinta (Geigel Polanco, Blanco y Marques, por mencionar
algunos de ellos), la dramaturgia casasiana cuestiona a base de "un acto
contestario, transgresor y hasta subversivo ... el patriarcado teatral. Es una
declaracion de lucha contra las limitaciones [que ell 'nacionalismo teatral'
ha realizado sobre la dramaturgia femenina" (Sandoval 20). De ahi que el
teatro de Myrna Casas haya desocultado desde sus primeros trabajos el
tema del problema de identidad puertorriquefia mediante construcciones
inventivas del espacio teatral (Unruh 126). Su drama representa la constante
redefinicion y reconstruccion de la identidad puertorriquefia a partir de los
ajustes del propio sujeto "al tiempo politico y a las circunstancias sociales"
(Vargas 15). De esta manera, a traves de sus primeras obras e inclusive la
mas popular en los ultimos afios, El Gran Circo Eucraniano (1988), la
dramaturga ha plasmado en el escenario la movilidad de una identidad fuera
de los contornos esencialistas que limitan su concepcion sobre 10
puertorriquefio. Asi su drama refleja la ruptura de las fronteras geopoliticas,
de clases, lingiiisticas y genericas del discurso hegemonico y totalizante del
teatro nacional puertorriquefio. Para Casas, el nombre, la familia, la profesion
y el lenguaje son categorias "imposibles de verificar" (Vargas 7) por su
movilidad y continua transformacion.
La obra Este pais no existe 0 La conjuracion del Guayacan (1993)
es una obra dividida en dos actos y cada acto contiene dos extensas escenas.
En la primera escena del primer acto vemos como un grupo de personas de
un pueblo, aspirantes a ser actores, ensayan una obra para ser representada
como un pedido del alcalde a Don Crisol con motivo de la visita de una
personalidad distinguida del pais, a quien los personajes/actores no conocen.
Desde su inicio encontramos la tecnica del metateatro muy utilizada en la
dramaturgia casasiana; este recurrente recurso nos muestra una vez mas el
binomio realidad-teatro que se presenta como "un gran juego ludico [que]
pretende engafiarnos con disfraces yenredos para luego despojarnos de los
atuendos, borrando asi la linea entre arte y realidad" (Feliciano 147). Es la
representacion de 10 que Jean Franco define como Decadencia y caida de
la ciudad letrada, ya que:
la modernizacion y el desarrollo urbano contribuyen al borrado de la
memoria historica, [Es decir], no fueron solo importantes cambios
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politicos que eliminaron 0 debilitaron la oposicion ideologica a la
reforma neoliberal, cambiaron tambien las coordenadas de la vida
de la gente, sus expectativas, sus posibilidades.... En un sentido mas
restringido, los cambios desestabilizaron a la intelectualidad literaria
al alterar instituciones culturales como la industria dellibro, y al forzar
un reexamen de la relacion del intelectual con el nuevo orden. (233)
Por esta razon, mediante la satira, el dime y direte de actores/personajes y
sus situaciones y acciones jocosas se nos va exponiendo como la nacion se
ha construido a base de una homogeneizacion cultural, segun los intereses de
una intelligentsia avant la lettre, quienes la erigen a traves de un discurso
totalizante en la institucion cerrada de la ciudad letrada.
En la obra desde el primer parlamento de la actriz/personaje Rosa
Luna, reconocemos la alusion al proceso cuarentista de la modernizacion de
la isla y la construccion de un urbanismo de cemento que pronto traera la
deforestacion de la ciudad letrada: "ROSA LUNA: [Desapareceran todos
los arboles y quedaremos rodeados en inmersos de cemento!" (1). Eljuego
metateatral realidad teatral/realidad social de los personajes, dirigidos por
Don Crisol a traves de su satira, nos va aclarando sobre la decadencia y
caida de aquella ciudad letrada que habia sido formada por una elite intelectual
en la Isla, 0 por un grupo cerrado e institucionalizado de "disefiadores de
modelos culturales, destinados a la conformacion de ideologias publicas y ...
de los lenguajes simbolicos de la cultura ... , cuyos elementos ordenan al mundo
fisico, normativizan la vida de la comunidad y se oponen al desperdigamiento
y al particularismo de cualquier invencion sensible" (Rama 30-35). De este
modo, la obra alude a eso que manifiesta Jean Franco cuando "las celebridades
literarias empezaron a perder algo de influencia, a favor de los economistas,
los educadores y los asesores de la imagen" (244).
Aquel grupo pedreriano de intelectuales que constituia un discurso
homogeneizante sobre 10 nacional frente a la penetracion norteamericana ha
llegado a su desmantelamiento porque el proposito para legitimarlo comienza
a tambalear frente al simulacro sin referentes de 10 nacional, ala globalizacion,
al transnacionalismo, a la sociedad de consumo y a la mercantilizacion de la
cultura. De ahi que 10 nacional no necesite de una referencialidad inmediata
para constituirse a traves de redes, flujos virtuales y mediaticos; su
autovalidacion se da por ellos mismos. Es decir, la deslegitimacion de la
homogeneizacion de 10 nacional como habia sido vista desde el siglo XIX se
inicia cuando "se desindustrializan los paises, las instancias democraticas se
debilitan [y] se acentua la dependencia economica y cultural respecto a los
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centros globalizadores" (Garcia 22). Por consiguiente, como resultado ante
a estas posturas sociales, politicas, economicas y culturales en una epoca de
globalizacion y transnacionalizacion, el pueblo en esta obra de Casas se burla
de si mismo y de los dramas anteriores de tendencias criollistas burguesas
con las que se consolido una literatura nacional puertorriquefia. De esta
manera, esa nostalgia de aquel pasado criollo, rural y perfecto no fluctua
mas. Ahora, se vive en una sociedad antisolemne que ha perdido la memoria
sobre aquellos iconos, simbolos y medios patrios de los que se edifico la
ciudad letrada:
DON CRISOL: Esto no 10vamos a terminar nunca y no nos queda
mucho tiempo.
PINTA: Pues escriba usted otra cosa. Digo, otra cosa para Rosa
Luna. A mi me parece que ese parlamento es un arma de doble filo.
La gente no entiende de satiras,
DON CRISOL: l.Que esta usted diciendo?
PINTA: Tenga cuidado. Al otro dia de la representacion las
autoridades pueden cortar todos los arboles y nos inundan de cemento.
ESTHER: Eso es mas que cierto. Recuerde los juegos florales del
afio pasado. Usted escribio un poema lamentando el estado en que
se encontraba la estatua del procer, y l.que paso?
ROSA LUNA: (Riendo) En vez de limpiarle la mierda que tenia la
estatua, envenenaron todas las palomas. No quedo ni una.
ESTHER: Y la estatua la sacaron del parque y la guardaron en un
sotano de la oficina de correos. Sabra Dios a quien pensaban
mandarsela. (2-3)
Esta escena es la representacion de una lucha en que se debe realizar una
edicion dellibreto, avalandose la voz dramaturgica de dialogos que aluden al
inicio de una sociedad, ya no letrada y modema, sino una de espectaculo y
consumo. Es decir, los asuntos culturales y nacionales s610 reflejan la necrofilia
conservadora de unos oligarcas que como guardianes niegan "la politica de
inversiones y el mercadeo de las arcadas de la modemidad liquida" (Torrecillas
214). Asi, en el monologo de Don Crisol vemos claramente 10 antes planteado:
A mi me parece esto por ser generoso. No, yo no diria generoso,
mas bien tonto. Me llama el alcalde, me da dos 0 tres palmaditas en
la espalda, me ofrece un donativo, un sustancioso donativo para la
Casa Pro Cultura, de la cual soy Secretario Ejecutivo (se lleva la
mana al pecho) y a mucha honra y mucho gusto, 10he sido por 18
afios.... Y l.que Ie puedo decir?, l.que puedo contestarle a su peticion?
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Tuve que decir si, si, senor alcalde, me ocupare, pierda usted cuidado,
haremos un espectaculo digno y respetable dentro de los parametres
existentes. Esa palabrita es algo moderna, pero suena bien, l,no?
"Hay que impresionar a este senor enviado, Don Crisol ," me dice el
alcalde. "Es un senor muy importante , de el dependen muchas cosas,
l,sabe usted?" "Claro, claro," el donativo para la Casa Pro Cultura.
Y le digo que si, que esta claro. Y salgo al pasillo y me detengo y me
pregunto, l,cuan claro esta" , porque de claridad, nada. Ahora , l,que
harian ustedes en mi lugar? La Casa Pro Cultura tiene 23 miembros.
Una junta de nueve y un salon pequefio en los altos del Restoran
Caravela. Mantenemos vivos los Juegos Florales , los concursos de
canto y piano, pintura, una biblioteca de mas de 200 volumenes.
Para estos se necesita dinero. Tuve que aceptar la encomienda del
alcalde. Todo por la Casa Pro Cultura, todo por mantener viva la
historia, la literatura, el arte de nuestro pais. l,Que le vamos hacer,
Senor? [Mendigar! Los artistas somos mendigos. Y ahora tengo yo
que montar un espectaculo escrito por mi, pero sin actores. Aqui no
hay actores. Tuve que reclutar una cuantas personalidades. Bueno,
personalidades no, personas del pueblo y no tienen disciplina, no. (5)
En este monologo, se acentua el tema principal de la obra - la erosi6n del
nacionalismo y su legitimacion por el discurso de intelectuales - ya que Don
Crisol refleja mediante el tono satirico, sarcastico e ir6nico como la cultura,
llamese historia, arte, literatura, biblioteca 0 teatro se ha desvanecido para
dar paso a la mascara humanista cuando los intereses del saber/poder, de
sus lideres y del pueblo es el entretenimiento, 10 "lite," el mercado de consumo,
la industrias del espectaculo que manipulan los viejos iconos patrios, las casas
culturales y sus manifestaciones artisticas . Es como nos dice Garcia Canclini,
"la economia mundial tiene en las industrias culturales mucho mas que un
recurso para moldear los imaginarios. Es una de sus actividades economicas
mas redituables" (155). De esta forma , los imaginarios de los que se recrea
la industria cultural contemporanea en el mercado neoliberal 0 en el global
parte de 10 que Teodoro Adorno Ilarno"la seudocultura" (175-99) 0 la cultura
de basura, en la cual el consumo y la seducci6n de los proletariados los
convierte en espectadores de una sociedad alienante que trabaja para
satisfacer los placeres materiales inmediatos de los individuos. De esta
manera, el poder de seducci6n ilimitadodel mercado global los va construyendo
a ellos mismos como sujetos manipulables que no pueden rebelarse contra el
mismo sistema hegem6nico que los complace.
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En la segunda escena del primer acto comienza la acci6n con el
ensayo de la obra, al cual el personaje de Cheo ha llegado tarde. Este
personaje/actor nos recuerda a esa autoridad policial de la casa nacional
tambaleante que se custodia con la vigilancia y el castigo cueste que 10 cueste:
"CHEO: A de la casa, a de 1acasa. Abrid en nombre de la ley" (12). Asi, los
personajes/actores interrumpen el ensayo para entrar nuevamente en sus
dimes y diretes de su realidad circundante, los cuales estan desesperados
por salir del ensayo y cumplir con 10 que se les impone como artistas
aficionados para mantener la supuesta cultura nacional. De ahi, nos
percatamos de la critica a la clase artistica de la nueva epoca que no saben
verdaderamente cual es su objetivo en el arte: 0 si cumplir como
manifestadores de una cultura pasada, de elite criolla que se legitimaba con
las letras, 0 si conocer 0 desconocer su funci6n como mediadores del
espectaculo-simulacro, es decir, la base de la tecnologia que se renueva
constantemente en la sociedad, le revela al individuo un presente que se
edifica sin detenci6n a traves de las formas particulares de la nueva sociedad:
informaci6n, propaganda, publicidad, 0 consumo directo de diversiones
(Baudrillard 6), con una "permanente presencia de justificaci6n" (Debord
39). Por 10 tanto, segun se nos demuestran las acciones de estos personajes
en la obra, aducimos que en la actual sociedad puertorriquefia los referentes
nacionales se debilitan y disocian "la legitimidad de un orden de jerarquias
simb6licas" (Torrecillas 58-59). La busqueda de estos personajes que
representan a la clase actoral del presente esta mas dirigida hacia a la industria
cultural hollywoodense que hacia la ciudad letrada:
CHEO: La prima de mi mama, la que estuvo en Hollywood, hacia un
pinon como para chuparse los dedos. Decia que Tyrone Power le
iba a encantar.
ESTHER: "A quien?
PINTA: jA Tyrone Power! "Y tu prima conocia a Tyrone Power?
CHEO: De mi mama, la prima de mama, sucede que una vez ....
(14)
Los actores siguen entre ensayo e interrupci6n retratando a un pueblo
dirimido por la ambiguedad entre "bregar 0 no bregar" (Diaz 41) en una
naci6n-cultura esencial y su inmersi6n en una sociedad que todavia mira con
nostalgia aquel pasado criollo:
ROSA LUNA: Mariana de los Angeles llora acongojada en un sill6n
Isabel II.
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DON CRISOL: l.Como va usted a conseguir un sillon Isabel II si
todos los que habia se los vendieron aquel senor que vino de no se
l.donde? (18)
Don Crisol insiste que se haga ellibreto como el lo escribio, representando a
esa autoridad letrada que se resiste a desaparecer. Asi, Esther, otro personaje/
actriz disiente de su autoridad y revela como la nacion cultural ha sido
construida por ese texto colectivo que valida su procedimiento a base de su
monolitizacion:
ESTHER: Si es porque no fuera por nosotros su texto se quedaba en
un cajon del escritorio apolil1ado que tiene usted en la Casa Pro
Cultura. (19)
De este modo, en el metadramalmetateatro se valoriza a traves de lugares
comunes, en la que los criollos muy elitistas, c1asistas, racistas y patriarcales
seguiran siendo los duefios de la tierra, borrando, exc1uyendo y silenciando a
aquellos sujetos que en su memoria historica puedan deslegitimar la
construccion de un discurso de saber/poder cultural y nacional con su metafora
de espera y redencion del soberania estatal 0 la independencia de Estados
Unidos:
ROSA LUNA: Los antepasados de Confraternidad no eran indios,
eran africanos.
DON CRISOL: Yo tengo derecho a una licencia poetica....
ROSA LUNA: Eso no es licencia poetica, Eso es un disparate. A
ese espectaculo van a ir nifios y no se les puede decir que los negros
tenian antepasados indios .... (20)
En una epoca de consumo, neoliberalismo y globalizacion, la memoria
surge como una "reflexion acerca de la constitucion de identidades y
construccion de ciudadania" (Morafia, "Global" 196), ya que la sociedad
constantemente alude a un pasado para reconocerse como individuos y
comunidades nacionales. En el caso de estos personajes en la obra de Casas,
encontramos que estos representan a un colectivo puertorriquefio que frente
ala amenaza de la fragmentacion del sistema mundial-global y la perdida de
sus identidades individuales y colectivas, rec1aman un pasado, ya sea indio 0
africano, para legitimar ese presente que deviene como un vaciamiento
existencial en los tiempos posmodernos. Es decir, frente a la "identidad
estructural fallida" y a la exigencia de una autodeterminacion parcial que ya
no representa 10 que el sujeto era, este se ve obligado a buscarla a traves de
"procesos de identificacion" basados en sus mitos de origenes (Lac1au, New
Reflections 44). Asi tambien, a traves de sus dialogos se desenmascara la
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construcci6n de la historia y su homogeneizaci6n racialista para eludir de su
pasado el mestizaje y la africania. De esta forma, reconocemos a traves de
estes, la invenci6n de una tradici6n (Hobsbawm) donde se enmarca:
una memoria selectiva que preserva aquellos contenidos del devenir
hist6rico que mejor se articulan a los proyectos dominantes y a la
naturaleza del receptor, interpelado, promoviendoles a traves de un
proceso que vuelve a potenciales ya "popularizados" con distinto
sentido segun el horizonte ut6pico que el discurso hegem6nico define
en cada caso. (Morafia 83)
De esta manera, como nos comenta Homi Bhabha, se significa el presente
repitiendo, reubicando y traduciendo "en nombre de la tradici6n, bajo el difraz
de un pasado que no es necesariamente un signa fiel de memoria hist6rica
sino una estrategia de representar autoridad en terminos del artificio de 10
arcaico" (56).
Ya al final del acto ir6nicamente se puntualiza sobre el fracaso del
nacionalismo, de la historia y su metarrelato teleo16gico:
ESTHER: Lucharon pero de nada les vali6 su lucha. Fue en vano en
todo, todo en vano. Pero no, el dia llegara en que nosotros seamos
liberados del abismo, el dia llegara en que seamos dignos de llamamos
defensores del guayacan ausubo de todos los tiempos. Nunca habra
de extinguirse el fuego del flamboyan, (21)
En el segundo acto la escena comienza con 1a funci6n teatral de la
obra ensayada. El publico abuchea 10 que ve en escena, y Don Crisol,
intelectual y letrado en decadencia se encoleriza y pelea con ellos. Por 10
tanto, a raiz del fracaso de la obra vemos como la sociedad contemporanea,
ya mediatica, global y de simulacros, espectaculos y consumo (Torrecilla 58-
67) no Ie interesa aquel nacionalismo cultural que construy6 a base de
literaturas una ciudad letrada y una comunidad imaginada que miraba con
ansias la concreci6n de la naci6n soberana, "sus limites geograficos, "guiados
por uncompafierismo profundo y horizontal" (Anderson 23-25):
DON CRISOL: A mi no me critiquen mas mi obra. Ya esta visto. No
hay cultura. A la gente 10 que le gusta es la basura. [pues que en la
basura se queden! (23)
Luego, aparece el invitado que es seducido por los actores/personajes
para reescribir el drama. El susodicho seria el representante de la reescritura
de la dramaturgia contemporanea, Asi, la obra alude a los cambios necesarios
en estructura, metodos, discursos, caracterizaciones de los dramas
tradicionales, todavia inmersos en una poetica aristotelica. Segun este
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comentario a traves del personaje de Juan, existe una necesidad de
transformaci6n en el drama para el gusto de un nuevo publico que desconoce
aquella ciudad letrada del pasado:
JUAN: Yo creo que podemos solucionar esto. Vamos a tratar de una
forma distinta un metodo modemo de creaci6n colectiva. Todo el
mundo aporta sus ideas y asi se va haciendo la obra. (33)
Sin embargo, Don Crisol se resiste al cambio, al miedo a perder el
intelectualletrado su poder mediante la legitimaci6n de su discurso. Segun
Carlos Pab6n este miedo viene: "no s6lo [por] la perdida dellugar que pretende
ocupar ante la naci6n (y sus tradiciones), esto es, ellugar de quien "legisla la
ley; [sino] tambien [ por] la perdida de los contenidos de ese lugar, [0 sea],
aquello que 10 significa todo sin significar nada" (151).
En la escena segunda continua el ensayo de la nueva reescritura del
drama con la colaboraci6n de Juan, el invitado del alcalde. En la misma se
trata criticamente el tema del ambientalismo y la deforestaci6n:
DON CRISOL: Un momenta usted hablaba contra los arboles para
que tuviese oportunidad de explicar la dedicaci6n de su patr6n, Don
Asunci6n, a todo 10relacionado con el ambientalismo.
JUAN: Con permiso, si me permite, su obra es de epoca pasada,
(,no es asi? (39)
Sin embargo, a traves de la satira metateatral y su critic a mordaz contra el
anacronismo criollista decimon6nico y los temas actuales, tambien se enfatiza
sobre la perdida de la memoria que avasalla al pueblo puertorriquefio en los
ultimos afios:
JUAN: Pero, (,no menciona usted en un momento del primer acto
nuestros antepasados esclavizados?
ESTHER: Eso 10 cambiamos, (,quien se acuerda de esa gente?
DON CRISOL: [Yome acuerdo, yo me acuerdo. No se puede borrar
la historia de esa manera. Si ustedes van a destruir la esencia de mi
obra.
CHEO: No se altere, Don Crisol no se altere. Lo Yen,les dije que no
le iba a gustar.
PINTA: Nadie esta borrando la historia. (40-41)
Al final del segundo acto, nada queda solucionado; no hay obra
reescrita; no hay acuerdos entre personajes/actores; no hay cambios ni nuevas
sugerencias para el director/escritor. La ambivalencia, 1a contradicci6n, la
descreencia y la perdida de la memoria hist6rica quedan resumidas como
parte de 10 que es la naci6n puertorriquefia para la voz dramaturgica: una que
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no existe ; una que no puede validarse por discursos totalizantes que niegan
su heterogeneidad, polifonia y heteroglosia. La puertorriquenidad, segun el
discurso casasiano, es una "reinvencion y reconfiguraci6n" ad infinitud de su
identidad colectiva (Stevens 247).
En conclusi6n, el drama de Myrna Casas Este pais no existe ( 1993)
se adentra en las discusiones sobre la posibilidad 0 imposibilidad de una naci6n
y el estado soberano (el pais) mediante la deslegitimaci6n del metarrelato
teleol6gico de la historia y sus utopias, de sus discursos homogeneizantes y
totalizantes, de la ciudad letrada y su resistencia. De esta manera, a traves
de la obra se nos revela c6mo la sociedad puertorriquefia va mucho mas alla
de la concreci6n de una naci6n y el estado soberano independiente. Segun,
se nos plantea a traves de los personajes de la obra, la sociedad puertorriquefia
es ya una multiplicidad de diferencias que vive en estos momentos como
cualquier sociedad del globo: del consumo, del simulacro y del espectaculo.
Davidson College
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